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IHE COIUITIINII':r  COAL I{ARKET .I
il  1976 Al{D 0lrrt00K roR 1977-
Ttre Conruission has approved. the report on the Comunity coal narket in L975
an4 outLook for L977. This report nill  be publishecl. in accord.a,nce rith Article
46 of the ECSC Treaty.
fhe CoaMarket in 1975
Against the background of an increage of arounit 5fi in the Conmurityts denand
for enerry in L975 over the previous year, coalfs contrihrtion to prinary enerry
snpplies reurainecl proportionally aboul the sa,ne at betwee" \yft and' 2Tft, that of
oil  tikewise at 55/" ;d  that oC gas rose by on\r O.6$ to I7%. Thie totaL contri-
bution of eolict firels, including lignite ana peitr rfEls between 2{o and- 23y'o, tne
sane as the year before.
fn f!J6, coal consp.nptlon  rose to 267 Utce (niltlon tonnee coal egtrivalent).:on-
p"rea fu 252 Mtce in L975. Eowever, there were contraclictory d.evelopnente: the
steet industr'5rts needs increased by mrch leEs than e:cpected; coal consunption for
electricity glneration far exceeded. forecasts and reached its highest leveL since
1969, whi1l ihe Connqnityts coaL incluetry grsued a pol.icy of investnent in pro-
cluctive capacity in spitl of groring stockE of Conuunity  coaL and rising coal in-
ports fron outsicte the Conuunity.
The a.rnount of coal coked. decreased to 101.2 Mtce - i.€.1 1.5 liltce dorln on the pre*
vious f,€aro Or the other hand., power stations hrrnt nearl-y 121 lltce conpared. to
Less tban Lgl Mtce in 1975. Oiner narkets and uses in the Corunrnity acconnted for
sone 45 t{tce, about 4 litce less tban In L975,
r1rhe d.rop in the quantity of coal coked. coincicled. with a reooverTr of coke consump-
tion.by ibe steel'inclustry fron 53.6 in L975 to close on 55 Mt in 1975. The reason
is tGt  coke production Lad $rbstantially  exceed.ed. consunption during the -previous
year, resllting in a rapict bu.ilct-up of ctke stocks which cmtinued' in L975, though
at a reduced. rate.
Fhe spectacular increase in coal- consumption for electricity generation hacl several
colle€so Ttre nost inporta^nt $reret a measule of econonic revirra}; relatively high
fuel-oil prices; a shortage of water for \rdro-electric  poweri and governnent
lD€&$lr99o
Courunity coal production in L976 nas about 228 Mt'ce, a drop- of t Mtce fron the
previous year. the principal causes vrere soile short-tine working in Gernartry in
i"spotr"" io narket cond.itions  anc[ falling productivity in the [IK.
rssc(tiltgt+
,/.-2-
In  I97,, increases in pnoduction costs nere .generalfl exoeeded' by":ri'xlqg
"""ui.pt" 
but the 
"eve""e 
nas the case in 1976, "except in"Gocmar.ly.':Hougncrt
the ylar witnessed. a narked sl-owdown in cost escalation.
{}ontrary to ,forecasts, coal inports from non-oenber countries showed':.a'firrther
slight 
-rj.se 
a''d. exceei.ed. {2 nillion tonnes Ln L976. Thechief 'reason'rr.tras{tftat
the increase in power station coaL consumption took.place laqgely I'n','aenbPr
countries lrith no oyan riaacl.equate coal rinclustry which obtained increasing quan-
tities of stea.m coaL fron nsn.oenber  corrntries at substantially lorer .ptlges
th,arr supplies fron Conruunity BollrC€so
Contract prices for good_ guality coking coal on the.world.oarket'havei;gnneral-ly
renained fir"n at atoit /  Sl "if 
ARA :in spite of the continuing,,;r{ortdrrBrg@:e.E€ion
in uire steel industry, lftU*gh spot lots,,w6re offered. at loner.pr*o'es':rdrpiSrg
ihe year. As a resuft i tne prices of Gerrna.n:coking  coaL ctiffeaed' little  from
the above.
i-)* *h(: oi;her hand, el.ectricity supply undertakings  were able to inport'zubstantial
d,uantit'.,s of non;ember corntry stea^u coal at /  '30-.33 cif ARA,rwhich trended'
dt""t /  -, op toward.s the enil ofl the'year. Although C.owunity  "eo&I was largely
conpetitive with oil,  it  couLd. not general\r conpete rith  tbese:'prices'
l{ith production at 228'ldtce anil inports at 42:ltlae, total quantities of coal
arraiGbte, exclud.ing stocks carried overr were 2?O ftce"'in-L976, compared::to
cons'mption of abou{ p6?,Mtce plus a snall- volune of :exgor*s,,to,n"onr|n€&er
cor:ntries. This was a slrbstantial  reduction eonpanecl to the ,previous y.€ar.'i'n
the excess of availability over requirements to be put to st'ockr but a'r:rise
of 5 Mt in producersr coke stocks mrst,also be taken into accolstt'
Coal l,larket Ortlook for 1q77
Ihe un*certainties sugounding  the rprog?eaa .of ,€co,Bonic''recovery ctrrring 1977 t
in the eteel industry in'particular, are'refleoted in the'prospects for coal
for L977.
Hlren the coal and coke balanqes for L977.rsre pneBeredr,;8n..iJrs?€aeerof  2.Mt
oi "ote to 58 Ut (Zl Mtce)::m,s  assaned.'Brt.since"ilanqh it.has beconeiaEpareint
that this figure is too high and.:mrst,be'':re11ised...d,orynx1ard.
Althoggh a repetition of Last yrearts shortage,of ,rwat€l for'\3r.d'ro-electric
po$er leneration is un1i.kely, it  is expeotect that coal conanmp.t^ion.'W  'potr€r
stations nill  be strightly higher tu 1977. ,$he:reaBolls are that other faotors
operating last yearr-wUilh tia to increased. coal consumpti'onr .are not.'men$$Jr
transieni andl wi1l be.reinforoed  by deliberate policies.
Copsruptign.  of
orner coar oy geotors,must be':expected'to  qorrtlnug.i{s,contrac*,ion. Norerfbe-
less, this night be tenporarlly taftea chr,ing etrorg,econonic,ugturnsr  leading
to increased. denartl for coal and coke for-:general inclustrial rpu:lpo€IreSo
Total Cornu4nity  coal'production night rcach 22)',16*"aer -am increage of l':!ltee
over that of last ytt"; 'but:this depend's"on  iacreased''"produciivity  in the 'UK'
A reversal of the dorrrrard drift  in productivity in the UK coal industlXr is
of great inportance in view of that;industryfs leacling position:as a:sup'plier
of Conmunity power station coal. A:iigh p:roportion of lIK coal,output oould re-
main competitive with other primary enerry souroesr tlurs :providing ,anr attractive
firel not confined. to the:Sritieh eleotricity gene ating:iadustty'
./.3-
j
Regar{.ing coel lnporta fron nou-ncnber couhtrles, indicatloars are that
1977 nilL se€ a firrther sltgbt risc to arountl 4546 nillioa tonncg. llhe
largest increese riL1 be to &ance follorert by Dennark anil lta\y.
lfith prodtuction and lnports totallr.g about ZlJ U.tce, agalnst consunptioa
and. erportg of sone 5 ttoe leesla firrther riac Ln coal gtockE mrst be
erpected..
t'he rising leve1 of lnporte in the face of thc @omunity coal industrlrf s
problena in disposlng.of its  produation is oarse for concern. tftriLe alreadgr
grorth of coal inporte, particularly in place of oil for electricity genera-
tionris d.esirable, it  wouLd. be contrarlr to the Connturityts long-tenn inter-
ests i'f this Led. to a permanrent reduction ln the Comturityrs prinary-enerry
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Situation J.976 - Pc.rspectivgs  1977
La Commission a approuv6 [e ra'pport iur Le march6 charbonnier de La
Communaut6  concernant [a sltuatlon 1976 et les perspectives 1977. Ce rapport
sera pubLi6 comme te prdvoit Irart. 46 du frait6 cEcA.
Le march6 charbonnier en.1976
A[ors que La demande drtrergie dans La Comnunaute a augmentd drenviron 5 I
en 1976 par rapport A lrann6e pr6c6dente, [a part du charbon dans [a fourni-
ture dr6nergle primaire est restde proporttoneLtement i  peu p16s ldentique entre
19 et ?&; de m€me, ce[[e du p6trole srest maintenue A 552 et celLe du gaz est
pass6e e 1fl, nraugmentant  oue de 0r&.  La cortribution totate dcs
combustibtes  soLides srest A[ev6e comme Ir,ann6e pr6c6dente, entre ?2 et ?3%t
y compris [e Lignite et [a tourbe.
En 1976, [a consommation de charbon a atteint ?67 mi[lions de tec (tonnes
6guivaLent charbon) contre 25? nitLions de tec en 1975. Cependant, Les tend n-
ces ont 6t6 contradictoires:  les besoins de Lrindustrie siddrurgique ont
augmentd dans une beauroup mbins grande prtoportion que pr6vu; La consommatlon
de gharbon pour [a production dr6tectrlcit,6 a d6pass6 de Loin. les pr6visions,
attiignant son point cuLninant depuis 1969, tandis que Irlndustrie charbon-
nltre de La Communaut6  a appLiqV6 une politique drinvestissements dans les ca-
pacit6s de productlon en d6pit de'Faccroissement des stocks de charbon colr
munautaire ainsi que des inportations de crharbon de Irextdrieur de La Communaut6.
Le votume de charbon carbonis6 dans [es cokeries a baiss6 de 1r5 mil.[ions de
tec par rapport A Irann6e pr6c6denter.pour  tomber a 10112 mitLions de tec en
..{ 1976. En revanche [es centrates 6tectriques ont consomm6 presque 121 niltions
de tec, conpar6 A moins de 101 miLLions de tec en 1975. Les autres march6s et
secteurs drutil.isation dans [a Communaut6 ont absorbd environ 45 miL[ions de
tec, soit i  peu prAs 4 miLLions de tec de moins quren 1975.
La diminution de ta quantitd de charbon carbonis6 dans Les cokeries est interve-
nue aLors que La consommation de coke par trindustrie sid6rurgique passait de
l!16 miLLions de tonnes en 1975, A pr0s de 56 mi[lions de tonnes en 1976.
Ce[a srexplique par Le fait  que ta product,ion  de coke avait largement  d6pass6
[a consommation  Lrann6e pr6c6dente  avec par cons6quence, Iraccumulation rapide
de stocks de coke, qui srest poursuivie en 1976, bien qurA rythme plus Lent.
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La hausse spectaculaire de [a consommation de charbon pour [a production dr6tectri- cit6 a ptusieurs causes.'Les plus ilportantes drentre ettes sont une certaine re- prise 6conomigue,  un prix relativement 6Lev6 du fue[-oi[, une p6nurie dreau pour
[es besoins hydro-6lectrique  et Iradoption de mesures gouvernementates.
La production de charbon dans [a Communaut6 en 19?6 a atteint environ ZZg miU.ions de tece soit une baisse de 9 miLtbns de tec par rapport A trann6e prCr6dente.
cette baisse est dOe principaLement 6r des jours ch6nes en A[lemagne par suite des conditions du march6 et A un f[6chissement de [a productivite au Royaume-Uni.
Alors quren 19?5t traugmentation des prix de revient avait g6n6ratement 6t6 d6- pass6 par [a hausse des recettes, ta situation srest inversEe en 1976 sauf en AItemagne. Lrann6e fut n6anmoins  marqu6e par un net ratentissement de Iresca[ade des co0ts. . .
Contrairem6nt  aux pr6visionb, tes inportations de charbon en provenance de pays tiers ont de nouveau acc.us6.une faiblLe progression, d6passant'42 nittions de tonnes en 1976. LrexpLic.ation 16side principatemeit dans ie fait  que [,augmentation  de ta consommation de charbon destin6 aux centrates 6lectriques srest surtout pro- duite dans les pays membres dont Lrindustrie'charbonnidre  est inexistante ou in- suflieante; ces pays ont obtenu des pays tieri  a.r quantit6 de ptus en p[us grandes de charbpn vapeur A des prix targemeni infdrieurs i  ceux dtun ippnovisionnement drorigine communautai re.
Les prix des contrats, pour du charbon A coke de bonne qualit6 sur te march6 mondial sont, en g6n6rat, rest6,s stabtes aux aLentours  de 6 63 caf ARA en d6pit de [a 16- 
.
cession mondiate persistante de Irindustrie sid6rurgieU€r..n.o." que des quantit6s
"Fpot".A des prix inf6rieurs aient 6t6 offertei-peniant irrnnJ.. En cons6quence, tes prix du charbon a coke aLlemand nr6taient pas trds 6toign6i des prix ci-dessus.
Par aiLteurs, les producteurs dr6[ectricit6 ont 6t6 en mesure dtinporter de pays
ligft  de grandes quantites de charbon poun centraLe 6tectrique au prix dfenviron 6 30 - 6 33 caf ARA, [equet a accus6 vers La fin de [,inne"-rn"-t"noance  A ta hausse drenviron 6 5. si  Le charbon communautaire a 6t6 dans une grande mesure comp6titif avec [e p6tro[e, iI  nrg pas pu g6n6ra.tement concurrencer ces prix.
l-t.ilo?  d'une production de ?28 miLl.ions de tec et drinportations de Irordre de 4? nittions de tee, I'es disponibi[it6s totates de charbon, i  trexclusion  des stocks exista4tfr sr6levaient e 270 miLtions de tec en 1976, ron6.;.itvement a une consonr mation.drenviron 267 mitLions de tec, plus un faiuLe'volui" Ji"ipo.tations i  desti- nation-de pays tiers. Lrexc6dent a.si.qker des disponibiLit6;;;; les besoins accusalt donc une r6duction  sensio.te plr rapport A't.ann6e:"niJ.i"ure,  mais it faut ega[ement tenir conpte drune hausse de"5 mitLions de tonnes des stocks de coke des producteurs.
cti
Les facteurs drincertitude qui entourent Ir6voLution de ta reprise 6conomique en 1977t et notamment ceLLe de Lrindustrie sid6nu.gtqr", r..ep.i.utent  sur tes perspectives concernant [e charbon pour 197?.
Lors de tr6tabtissement des bitans houitLe et coke pour 1gT?, iL avait 6t6 admis que les livraisons de coke 6 La sid6rurgie augmenteraient dtlnviron z miLLiards de tonnes et atteindraient ainsi un totate de 58 MT. (ou 25 miu.ions dr6quivalent en houi[[e)' cependant depuis [e,icis de mars it  est devenu apparent que ces .chiffres avaient 6t6 surestir€es et quretLes-oevaient  6tre revues vers te bas.
lil€me si La pdnurie dreau pour tes besoins hydro-6 Lectriques, enregi str6e [ | ann6e dernidre, i  peu de chances de se.reproduir", on pense que ta consommation  de charbon des centra[es 6tectriques pourrait '6tre 
reg6remelt sup6rieure en 1g77. ceIa srexptiq, par [e fait  que les autres facteurs qui oni joue ttannee J.r"iJr.  et qui ont conduit a Iraugmentation de Ia consommation a" .r,"ruon-Jestin6  aux ..nt..t",  6Lectriques ne sont pas sirptement transitoires mais seront renforc6s p.. J"a mesures choisies d6 L i b6rement.3.
Dans [es autres secteurs, iI  faut sfattendre i  ce que [a consommation de charbon
continue A baisser. N6anmoins, cette tendance pourrait srinterronpre  provisoirement
pendant des p6riodes de reprise 6conomique  vigoureuse, entralnant une hausse Ce [a
demande de houi[[e et de coke pour des besoins g6n6raux de trindustrie
La production totate de charbon de ta Communaut6 pourrait atteindre ?29 miLtions
de tec, soit 1 mittion de tec de ptus que [rann6e dernidre, i  condition, toutefgis,
que [a productivit6  augmente au Royaume-Uni.
Un redressement  de ta productivite de Irindustrie houL[.i6re britannique est trds
inportant, conpte tenu de [a position pr66minente occup6e par cette derni6re comme
fournisseur de charbon des centrales 6tectriques de La Communaut6.  La production
de charbon du Royaume-Uni pourrait €tre en grande partiercomp6titive  avec drautr'es
sources dr6nergie primaire existant sur [e march6 nondiat et fournir un combustibl,e
int6ressant qui ne serait pas Limit6 A [a production dr6l,ectricit6 en Grande-Bretagner
En ce qui concerne les.inportationS-de charbon en provenance de pays-tiers, it
semblerait quren 1977 d.les accusent de nouveau ure t6g0re hausse pour atteindre
environ 45-46 mi[lions oe tonnes, Iraugmentation ta ptus forte revenant i  La
France, suivie du Danemark et de IrltaLie.
La production et Les irportations totatisant approximativement  ?75 niLtions de
tec par rapport A des chiffres de consommation et drexportation inf6rieurs de
quelque 5 mitLions de tec, A cette premiAre quantit6, une nouve[[e hausse des
stocks de charbon est i  pr6voir.
Le niveau croissant des imortants face aux difficuLt6s 6prouv6es par Lrindustrie
charbonniEre de ta Communautd  pour 6couter sa production est un sujet de pr6occu-
pation. SriI est souhaitabte que les inportations  de charbon se ddveLoppent 16-
guLidrement, en particutier lorsqureItes se substituent au p6trote pour La pro-
duction dr6lectricit6, iL serait contraire aux int6r6ts A long terme de [a commu-
naut6 que [a capacit6 communautaire de production dr6nergie primaire sren trouve
d6f ini tivement r6duite.